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Биомиметическая золь-гель минерализация – процесс, при помощи которого могут быть 
получены новые гибридные материалы с уникальными структурой и свойствами. При этом 
полисахариды часто используются в качестве структурообразующих агентов – темплатов; 
прекурсорами, как правило, являются алкоксиды кремния Si(OR)4 (R = Me, Et). 
Ранее нами впервые для получения биоактивного кремнийхитозансодержащего 
глицерогидрогеля1,2 в качестве биосовместимого водорастворимого прекурсора был использован 
тетраглицеролат кремния Si[OCH2CH(OH)CH2OH]4 (I) в виде раствора в глицерине. Было 
установлено, что хитозан существенно ускоряет гелеобразование и принимает активное участие в 
формировании полимерного каркаса образующегося геля. 
В настоящей работе показано, что для биомиметической минерализации полисахаридов может 
быть использован ряд других полиолатов кремния и титана: тетраполиэтиленгликоляты кремния 
и титана – Si[O(CH2CH2O)nH]43,4 (II) и Ti[O(CH2CH2O)nH]43(III), а также тетрапропиленгликолят 
кремния Si[OCH2CH(OH)CH3]4 (IV). Установлен ряд активности прекурсоров в золь-гель 
процессе: III > I > IV > II. На примере полисахаридов различной природы (хитозан, ксантан, 
гидроксиэтилцеллюлоза) установлено их ускоряющее действие на гелеобразование, а также 
упорядочивающее и стабилизирующее – на структуру гидрогелей; выявлен ряд особенностей 
процесса. 
С использованием прекурсора I были разработаны гелевые кремнийхитозансодержащие 
стоматологические пленки, предназначенные для лечения воспалительных заболеваний полости 
рта. Прекурсор III может быть использован для получения TiO2 с регулируемой морфологией. 
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